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下 請 中 小 企 業 (subcontracting SMEs)　 自 立 型 中 小 企 業 (self-supporting SMEs)　 経 営 戦

































































































































































































































































































































































高    下 請  
 
低      A        B        C 
部品                      完成品 
[海外・国内業者の最適調達による断絶点] 








































高   下請(自社)   元 請 
 
 
低     A         B        C 
部品                      完成品 
[海外・国内業者の最適調達による断絶点] 
自立型 


































































                
  
       
              認識する    [消費者] 
                            [発注企業] 
                           ［サプライヤー］  
                             
                 
             そのままでは認識しづらい  
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